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A magyar nyelvújítás
T a lá n e lc so d á lk o z h a t a z o lv a só (é s ü n n e p e ltü n k is ) , h o g y o ly a n tém á t
je lö l a fe n ti c ím , m e ly e t m á r e z e rs z 'e r tá rg y a lta k a s z a km a k la s s z ik u s a i , s b i-
z o n n y a l le h e te t le n ú ja t v a g y é rd e k e s e t m o n d a n i ró la . S e z ta lá n íg y is v a n .
M ég is , a 1 8 -1 9 . s z á z a d fo rd u ló já n b e k ö v e tk e z e tt n y e lv i m o z g a lom , m e ly n e k
k ö z k e le tű m eg n e v e z é s e a h a z a i n y e lv tu d om án y - tö r té n e tb e n é s m ű v e lő d é s tö r -
té n e tb e n e g y a rá n t n y e lv ú jí tá s , fo ly am a to s v ita tá rg y a . Az i ro d a lom tö r té n ti
d is k u rz u s é p p ú g y fe lv e ti a k é rd é s e k e t k ö rü lö tte , m in t a n y e lv tö r té n e ti . A
le g á lta lá n o sa b b v ita a la p o t N ÉM E T H LÁ S Z L Ó em lé k e z e te s írá s a a d ja m á ig is ,
m e ly n e k e g y ik fő k ité te le s z e r in t a n y e lv ú jí tá s e lh ib á z o tt te v é k e n y sé g v o lt ,
h is z e n id e g e n k u ltú rá t a k a r t m eg h o n o s íta n i , p o n to s a b b a n a m ag y a r ra e rő l-
te tn i . E z z e l ö s s z e fü g g é sb e n K a z in c z y a m ag y a r iro d a lom eg y ik le g n a g y o b b
"h ib b a n tó ja " , a k i " n a g y o b b p u sz tí tá s t v it t v é g b e m ag a k ö rü l , m in t am en n y it
é p íte t t" (N ÉM E T H 1 9 3 9 /1 9 8 9 ) . N ÉM E T H L Á S Z L Ó p e rs z e m in d ig k a p v á la s z t ,
tö b b n y ire v a lam e ly le lk e s e d ő t.
M ie lő tt a m ag u n k sz em p o n tre n d sz e ré v e i é r te lm e z n é n k a m ag y a r n y e lv -
ú jí tá s t (m e ly n e k n e v é t fö lö s le g e s m eg v á lto z ta tn i a z a lá b b k ö v e tk e z ő ö s s z e -
te t te b b in te rp re tá c ió e lle n é re is ) , lá s su k rö v id e n , m it ír am a k la s s z ik u so k e g y
ré s z e e k ö z p o n ti s z e re p ű k o rs z a k ró l .
T O L N A IL A JO S k la s s z ik u s m ű v e (T O L N A I 1 9 2 9 ) á rn y a lta n k ö z e lí t i m e g a
n y e lv ú jí tá sb a fo g h a tó c s e le k v é s e k so rá t . E s z e r in t a n y e lv ú jí tá s " s z o ro s a n
ö s s z e fo r r a n em z e ti é le t tö b b i té n y e z ő jé v e l: a z é b re d ő n em z e ti é rz é s s e l , a
m ű v e lts é g u tá n i v á g g y a l, fe j le t te b b iro d a lm i m ű fa jo k é s fo rm ák u tá n v a ló
tö re k v é s s e l (T O L N A I 1 9 2 9 : 1 ) . T O L N A I h a n g sú ly o z z a a n y e lv ú jí tá s tu d a to s
v o ltá t , am e ly a " te rv s z e rű , re n d sz e re s te v é k e n y sé g ig fo k o z ó d h a tik " (T O L N A I
1 9 2 9 : 3 ) , s m e ly n e k " ta la ja a z iro d a lm i n y e lv (k ö lté s é s tu d om án y )" (u o .) .
M ég lé n y e g e s e b b a z o n b a n a m eg h a tá ro z á s : "N y e lv ú jí tá s .. . a n y e lv fe jlő d é -
s é n e k m e s te rs é g e s irá n y ítá s a , a n y e lv a n y a g á n a k (s z ó , s z ó k é p z ő e lem ek , s z ó -
é s m o n d a tfű z é s , s z e rk e z e t) tu d a to s é s s z á n d é k o s m ó d o s ítá s a " (T O L N A I 1 9 2 9 :
2 ) .
T a lá n B E N K Ő LO R Á N D m un k á ja (B E N K Ő 1 9 6 0 ) k iv é te lé v e l a l ig a k a d a
n y e lv ú jí tá s s a l fo g la lk o z ó m ű , am e ly ily e n h a tá ro z o tta n e te v é k e n y sé g ré s z e -
k é n t n e v e z i m eg m in d a sz ó a lk o tá s t , m in d a n y e lv ta n írá s t , a z a z a s z ó k é s z le t
é s a g ram m a tik a e g y id e jű , fe lü lrő l tö r té n ő , m ű v e lő d é s i a la p ú sz a b á ly o z á s á t .
S a jn o s T O L N A I c sa k ré s z b e n a lk a lm a z z a e k ö rü lte k in tő e n m eg a lk o to tt re n d -
s z e r t a tö r té n e ti é s a le író ré s z b e n .
P A IS D E Z SŐ (1 9 5 3 ) ta n u lm á n y á b a n tö b b s z ö r is fo g la lk o z ik a n y e lv ú jí tá s -
s a l , k ü lö n b ö z ő s z em p o n to k a la p já n . R é s z b e n ő is h a n g sú ly o z z a a m o z g a lom
p o li t ik a i c é l ja i t , v a lam in t a n n a k a n y e lv b ő v íté s b e n , s z ó a lk o tá sb a n m egm u -
ta tk o z ó fe 1 z á rk ó z ta tó je l le g é t . Á m jó v a l fo n to s a b b (é s k e v é sb é h a tá so s a k é -
s ő b b ie k b e n ) a z , am it a g ram m a tik a írá s ró l m o n d : "A n y e lv ta n s z e rz ő , a k á r -
m e n n y ire tá rg y ila g o s a n tö re k s z ik m e g á lla p í ta n i a k ö z n y e lv i n y e lv s z o k á s t ,
am ik o r a k ü lö n fé le , e s e t le g e l le n té te s s z o k á so k k ö z t v á lo g a t , a d o lo g
te rm é s z e té n é l fo g v a n em c su p á n le í r , h a n em é r t é k e l is , a k ü lö n b ö z ő
s z o k á so k k ö z ü l e z t v a g y am a z t a tö b b ie k fö lé á l l í t ja n o rm a k é n t" (P A IS 1 9 5 3 :
4 6 0 ; k iem e lé s e k P A IS tó l) . N in c s m ó d e m o n d a t je le n tő s é g é t é s a k ü lö n b ö z ő
k o ro k ra v o n a tk o z ó je le n té s é t ré s z le te s e n e lem e z n i . E g y e tle n m o z z a n a tra
m u ta th a tu n k rá : é p p e n am a v á lo g a tá s , am a é r té k e lé s a d ta a s z te n d e rd iz á c ió ,
v a g y is a k iv á la s z tá s é s a k o d if ik á c ió (a n y e lv ú jí tá s ) lé n y e g é t . S e k k o r v a ló -
b a n s z ü k s é g v o lt a n o rm a tiv i tá s ra a le író n y e lv ta n o n b e lü l is .
B E N K ŐL O R Á N D- m in t fe n te b b em líte t tü k - a 1 8 . s z . u to ls ó h a rm a d á v a l
( te h á t n em m ag á v a l a n y e lv ú jí tá s s a l) fo g la lk o z v a h a n g sú ly o z z a a n y e lv i s z a -
b á ly o z á sb a n a h a n g ta n i , g ram m a tik a i , s z ó k é s z le t i é s h e ly e s írá s i s z in te k e g y -
k é n t fo n to s v o ltá t (B E N K Ő 1 9 6 0 : 4 6 -5 0 ) , v a lam in t a s z a b á ly o z á sb a n a
n y e lv ta n o k k iem e lk e d ő s z e re p é t (B E N K Ő 1 9 6 0 : 4 6 -7 , 3 1 7 -3 0 ) . A n y e lv ú jí tá s
k é ső b b i , fő k é p p n é p s z e rű s í tő é r te lm e z é s é b ő l a g ram m a tik a i o ld a l la s s a n e l-
m a ra d t , e z á l ta l m e g fo s z tv a a c s e le k v é s so r t e g y ik le g fő b b m o d e rn iz á c ió s ö s z -
s z e te v ő j é tő l .
B Á R C Z IG É Z A (1 9 6 3 ) sum m á sa n k é t fő ö s s z e te v ő t n e v e z m eg a n y e lv ú jí-
tá s m o z g a tó ja k é n t . oA p o li t ik a i t : "A n em z e t ja v a , a h a la d ó g o n d o lk o d á sú é r -
te lm is é g , k is z o ru lv a a p o li t ik a i k ü z d ő té r rő l , a n em z e t fe lem e lé s é n e k e s z k ö -
z é t a n y e lv p a llé ro z á s á b a n , a z íz lé s k im ű v e lé s é b e n lá t ta , é s fö l ism e r te e n n e k
a k é rd é sn e k a p o li t ik a i fo n to s s á g á t . A m ag y a rs á g ö n á lló s á g á n a k k iv ív á s a , a z
o rs z á g g y a rm a ti h e ly z e té n e k m eg s z ü n te té s e , a re n d is é g b é k ly ó in a k s z é t tö ré -
s e v a ló b a n n em k é p z e lh e tő e l a n em z e ti k u ltú ra em e lé s e , é s e g y s z e rsm in d
s z é le s e b b ré te g e k re v a ló k ite r je s z té s e n é lk ü l . M in d e z c s a k ú g y le h e ts é g e s , h a
e z a k u ltú ra h a z a i n y e lv e n .v a ló su l m e g " (B Á R C Z I 1 9 6 3 : 2 9 2 ) .
É s a n y e lv i t : "M in t lá t tu k , a n y e lv n e k tu d a to s g a z d a g ítá s a , a s z ó k in c sn e k
ú j s z a v a k k a l v a ló tu d a to s b ő v íté s e e d d ig s em v o lt ism e re t le n d o lo g . K e re s z -
tü lm e n t e z e n k is e b b -n a g y o b b m é r té k b e n m in d e n m ű v e lt n y e lv , s a m a g y a r -
b a n is a k ö z é p k o r tó l k e z d v e n y om o n le h e t k ö v e tn i a m e s te r s é g e s s z ó a lk o tá s t .
B e s s e n y e i fö l lé p é s é v e i a z o n b a n a m ag y a r iro d a lom m ű v e lé s e , a n y u g a ti i ro -
d a lm a k k a l e g y s z in tre em e lé s e m o z g a lom m á e rő sö d ik , s e m o z g a lom , m e ly
e le in te á tü l te té s e k k e l , u tá n z á so k k a l e g y e n g e ti a z u ta t a z ö n á lló iro d a lom fe -
lé , s z ü k s é g s z e rű e n a n y e lv re irá n y ít ja a f ig y e lm e t. S a m ag y a r n y e lv m in d e n
sz ínessége és ha jlékonysága e llenére , m in t lá ttuk , szók incsében sok h iányos-
ságo t, fogya téko sságo t m u ta to tt" (BÁRCZ I1963 : 292 -3 ).
E ke ttő s a lapozású érte lm ezést vo ltaképpen m eg ism étli FÁ B IÁN (1984 :
28 -31 ) is . M indennek a lényege : a nye lvú jítá s po litik a i, id eo lóg ia i a lapok ró l
indu lt k i, a nem ze ti lé t k iny ilv án ításakén t, a függe tlen ség i harc eszközekén t,
s nye lv i, nye lvésze ti lényege a szó a lko tásban ragadha tó m eg . A zaz ké t ne-
ga tívum nak : a gyarm ati so rnak és a m agyar nye lv szűkös vo ltának leküzdési
eszközekén t m u ta tkoz ik m eg a nye lvú jítá s .
K O SÁRYDOM OKOSm onog rá fiá ja ism ét á rnya ltabb an köze líti m eg a tö r-
téne ti fo lyam atoka t. M űve a függe tlen ség i k ívána lm ak m elle tt m egem líti a
nem ze ti id en titá s m eg foga lm azásában je len tkező nye lv i ö ssze tevő t, s a kez-
dődő po lgáro sodás je lekén t, a m odern izác ió részekén t a tö rvénykezés és az
ok ta tás lassú anyanye lvesíté se m elle tt a m ai é rte lem ben ve tt o lvasóközönség
fokoza to s k ia laku lásá t, a könyvek , a lapok irán ti ig ény m eg je lenésé t, m elyek
m ind a nye lvkérdés fe lé te re lték a figye lm et (KO SÁRY 1980 ). KO SÁRY tö rté -
nészkén t szoc io lóg ia i h á tte re t ad a ku ltú rh is tó ria i fo lyam atoknak , m ár a m o-
dern érte lem ben k ia laku ló te lje s beszé lő közösség je llem ző ire ö sszpon to sít-
v a , b á r te rm észe tesen a nye lvve l kapcso la to s tö rténéseke t nem rész le tezve .
A nye lvú jítá s po litik a i ö ssze tvő it itt m ost ne v itassuk , hagy juk az t
SZEK Fű-re (1926 ) és KO SÁRY -ra (1980 ).
V együk inkább szem ügy re az t, m i is tö rtén t a m agyar nye lvve l, m ily en
cé le lv ekke l, m ódszerekke l, in tézm ényekke l, c se lekvőkke l m en t végbe . A
nye lvú jítá s ugyan is ö ssze te t cse lekvésrendszer vo lt, m e lynek lényegé t a
nye lv i te rvezés .szak iroda lm ábó l ism ert p ro lém ák és cse lekvések négyes ka-
tegó ria rend szerében az e lső ke ttőve l, a sze lekc ió /po litik a i dön tés és a
kod ifik ác ió /s ta ilitá s cse lekvéstípu sáva l lehe t m egnevezn i (N EU STU PNY1974 ,
F ISHM AN 1974 ; a m ásik ke ttő : k ido lgozás/k ite rjesz tés és m űve-
lés /d iffe renc iác ió ). A ké t cse lekvéstípu s asz tenderd nye lvvá lto za t (a m agyar
szak iroda lom ban : az iroda lm i és köznye lv ) a lap jáu l szo lgá ló nye lvvá lto -
za t( ok ) k ivá lasz tásá t, m a jd esz tenderd vá lto za t rögz ítésé t je len ti.
S éppen e k ivá lasz tás és rögz ítés vo lt a nye lvú jítá s ko rszakának nye lv tö r-
téne tileg leg fon to sabb köve te lm énye . A köve te lm ény t ké t nem nye lv i
(egym ástó l e lkü lön íth e tő , d e egym ást e rő sítő ) ö ssze tevőben ragadha t juk
m eg : a te lje s m agyar beszé lő közösség önk iny ilv án ításában és a komm un i-
kác ió s te rek m egsokszo rozódásában és in tézm ényesü lésében .
M ind SZEK FŰ ,m ind KO SÁRY uta l a rra , am ire SZŰCS (1974 ) csak á tté te -
lesen , hogy a nem esi e rede tű nye lv i m ozga lom (m ely m ár az 1740 -es évek -
tő l k im u ta tha tó ) a közve tlen po litik a i (függe tlen ség i) cé lok m elle tt m ind in -
kább e lő té rbe kerü ltek m odern izác ió s (po lgáro sító ) ig ények , ha nem is e lsőd -
leges szándékkén t. R öv iden vázo lva : az u ra lkodó irán ti lo ja litá s m elle tt
m e g je le n ik a n y e lv i r á n t i lo j a l i t á s , s e m o z z a n a t f e l f e d i a z e g y b e s z é lő k ö -
z ö s s é g h e z ta r to z á s é lm é n y é t é s n ö v e k v ő tu d a tá t . A m a g y a r n y e lv é r t é k e in e k
f e lm u ta tá s a v a g y a s z é p m a g y a r b e s z é d tu d á s á n a k a v á g y a n y i lv á n v a ló je l e
v o l t m in d e n n e k . S z é c h e n y i f e l i sm e r é s e , n y e lv ta n u lá s i g e s z tu s a p e d ig a lo ja l i -
t á s n y i lv á n o s b e m u ta tá s a . A z e g y é n i f e l i sm e r é s e k n e k v é g ü l t e rm é s z e te s k ö -
v e tk e z m é n y e m a g á n a k a m a g y a r b e s z é lő k ö z ö s s é g lé t é n e k a k in y i lv á n í t á s a ,
m in d k id o lg o z o t t a b b m ó d o n . A r o m a n t ik á b a á th a j ló k la s s z ic i z m u s k o r á b a n ,
a n é m e t n e m z e t f o g a lo m ism e r e té b e n e p o n to n a z o n o s í tó d ik n e m z e t é s n y e lv ,
m e ly n y e lv a te l j e s b e s z é lő k ö z ö s s é g ( v a g y i s a n e m z e t ) á l t a l l é t e z ik a m a g a
s p e c i f ik u m a ib a n .
A r ö v id e n v á z o l t tö r t é n é s s o r k o m o ly in te l l e k tu a l i z á c ió s f o ly a m a to k r a
m u ta t r á a n y e lv v e l k a p c s o la tb a n i s , a k ö z n y e lv , a z i r o d a lm i n y e lv k ia l a k u lá -
s á n a k e g y ik a la p f e l t é t e l é t t e r e m tv e m e g e z z e l ( v ö . H A v R Á N E K 1 9 3 2 /1 9 6 4 ) .
A m á s ik ö s s z e te v ő , a p o l i f u n k c io n a l i z m u s s z in té n e k o r b a n je l e n ik m e g a
m a g y a r n y e lv i p r a x i s b a n , d e a z e lm é le tb e n i s .
T ö b b e k k ö z ö t t a n y e lv i r á n t i r e f l e k tá l t lo j a l i t á s n y i to t t a m e g a z u ta t a
n e m z e t i id e n t i t á s e l s ő m o d em é r te lm e z é s e i e lő t t . M ó d s z e r t a n a e g y r é s z t a
v i l á g b a n ta l á lh a tó i sm e r t k ö z ö s s é g e k ( n e m z e te k , k ö z ö s s é g e k , r é g ió k ) a z o -
n o s s á g a in a k é s k ü lö n b s é g e in e k a f e l i sm e r é s é n , ö s s z e h a s o n l í t á s á n a la p u l t ,
m á s r é s z t p e d ig a n y e lv é s a b e s z é lő k ö z ö s s é g tö r t é n e t i s é g é n e k im m á r h a tá r o -
z o t t m e g f o g a lm a z á s á n . A n y e lv e t e z e k a z é r t e lm e z é s e k s z o c io k u l tu r á l i s é s
e g y b e n e tn ik a i j e l l e g ű h a g y o m á n y k é n t t a r to t t á k s z á m o n , v iz s g á lv a a m á s
n y e lv e k k e l v a ló e g y e z é s e k e t s a tő lü k v a ló e l t é r é s e k e t .
A z in te l l e k tu á l i s , é r z e lm i é s g y a k o r l a t i ( t e h á t n e m r e f l e k tá l t ) e l e m e k e t
e g y a r á n t t a r t a lm a z ó f o ly a m a to k te rm é s z e te s v e le j á r ó ja k é n t j e l e n t m e g a
" k ö z ö s " , k im ű v e l t n y e lv i r á n t i ig é n y . A z ig é n y t e r ő s í t e t t e a b e l s ő s z ü k s é g le t
( a r e g io n a l i t á s o n v a ló f e lü le m e lk e d é s v á g y a , a z á l l a m ig a z g a tá s i é s k u l tu r á l i s
e g y s é g k in y i lv á n í t á s a ) , v a la m in t a k ü l s ő p é ld a , a k o r a b e l i e u r ó p a i n y e lv i é s
m ű v e lő d é s i e s z m é n y h e z v a ló ig a z o d á s v á g y a .
A m á s ik k ö v e te lm é n y a k o m m u n ik á c ió s t e r e k s z á m á t é s m ű k ö d é s é t
é r in t e t t e . A k o r á b b i , s o k é v s z á z a d o s m ú l t t a l r e n d e lk e z ő k o m m u n ik á c ió s h a -
g y o m á n y t (m e ly a z á r t f a lu - é s a k i s s é n y i to t t a b b v á r o s i k ö z ö s s é g e k v i s z o n y -
l a g b e z á r t n y e lv i in t e r a k c ió s r e n d jé t t a r to t t a f e n n ) a m o d e r n iz á c ió ig é n y e
n y i to t t a b b , tö b b r é te g ű r e n d s z e r r é k ív á n ta a la k í t a n i . A le g f o n to s a b b ö s s z e te -
v ő a k o r á b b i h a g y o m á n y o s te r ü le t i é s k ö z ig a z g a tá s i e g y s é g e k e n tú lé r ő , a
t e l j e s b e s z é lő k ö z ö s s é g e t á t f o g ó n y i lv á n o s s á g m e g te r e m té s e v o l t , a m e ly
a la p já t a d h a t t a a m a g y a r n y e lv e n m e g s z e r v e z e t t á l l a m i , k ö z ig a z g a tá s i é s jo g i
é l e tn e k i s . K é t s é g te l e n , h o g y b iz o n y o s d i s k u r z u s r e n d e k k o r á b b a n i s m ű k ö d -
te k , d e a z á t f o g ó je l l e g , a h o z z á f é r h e tő s é g ig e n s z ű k k ö r ö k b e n é r v é n y e s ü l t .
M i s e m b iz o n y í t j a e z t jo b b a n , m in t a z a z e g y s z e r ű té n y , h o g y a 1 6 . s z á z a d i
m agya r n y e lv tan író k k ev é ssé v o ltak h a tá ssa l sa já t k o ru k h aza i sz e llem i é le té -
re (v ö . SZA THM ÁR I 1968 , fő k épp a fe je ze tv ég i é rték e lé sek b en ), s e z a k é -
ső bb iek b en is íg y tö rtén t b izo nyo s m érték ig . A z o rszágo s ny ilv án o sság (a
sa jtó , a sz ín h áz , a z eg y e tem , a tö rv ényk ezé s) k o rsze ru k ia lak ítá sa sz in tén a
ny e lv k é rd é s t v e te tték fó l. E gy ré sz t á lta láb an a m agy a r n y e lv a lk a lm asság á t,
é r ték e it, m ásré sz t p ed ig konk ré tan a kö zö lh e tő ség fe lté te le it.
M in t lá ttu k , a n y e lv ú jítá s n agyobb ré sz t a szó a lk o tá ssa l a zo no s ítta to tt a
tö rtén e ti m unk ákb an (S IM ONY I 1905 , SZ IL Y 1902 -1 906 , BÁ RC Z I 1963 ,
FÁ B IÁ N 1984 s tb .; fo n to s k iv é te l B ENKŐ 1960 , PA IS 1953 és ré szb en TO LNA I
1929 ). M iv e l m ag án ak a szó a lk o tá s k é rd é sk ö rén ek ó riá s i a szak iro d a lm a ,
u gy an akko r tém ánk szem pon tjáb ó l c sak ré sz leg e sen fo n to s , e zé rt e zú tta l is ·
c su p án h iv a tk o zunk rá ju k . A nny it é rd em es m eg jeg y ezn i, h o gy m ag a a szó -
a lk o tá s ré szb en n eh ezen kü lö n íth e tő e l a g ram m a tik a írá s tó l (k ü lö nö sen a k i-
v á la sz tá s é s a k od if ik ác ió m ozzan a táb an ), u g y an akko r a szó a lk o tá sb an o ly an
é rték e lő , íz lé sb e li, n y e lv e sz té tik a i sz em pon to k is sze rep e ltek , m e ly ek a
ny e lv tan írá sb an h á tté rb e szo ru ltak . A szó a lk o tá s teh á t m ag áb an fo g la lja a
n y e lv ú jítá s m in d en ny e lv i k é rd é sé t, d e e lté rő m é rték b en , s n em egy edü li
m ódon .
A ny e lv ú jítá s tö rtén e ti fo ly am a ta ib an , c se lek v é sso ráb an a szó a lk o tá s u tán
m ásod ik k én t a n y e lv tan írá s t szü k ség e s m eg em líten i. A ny e lv tan egy ny e lv
g ram m a tik a i sz ab á ly a it ta r ta lm azza v a lam ily en ny e lv fe lfo g á s e lm é le ti k e re -
téb en . A 18 -1 9 . század fo rd u ló ja a fen teb b je lz e tt szo c io lin g v isz tik a i é s m ű -
v e lő d é s tö rtén e ti k ö rü lm ény ek m ia tt le író g ram m a tik ák a t k ív án t, ú g y , ah ogy
az t n y e lv tu d ó sa in k m ár rég ó ta fe lism e rték : h o gy lé treh o zza , rö g z ítse é s k i-
d o lg o zza a te lje s m agy a r b e szé lő k ö zö sség re é rv ény e s n y e lv tan t. A m e ly
ny e lv tan leh e tő v é te sz i a szé le s é rte lem ben v e tt n y ilv án o sság k ia lak u lá sá t é s
m űköd ésé t, a k ö zö s , sz ab á ly o kb an rö g z íte tt n y e lv á lta l. A sz ten d e rd egy ség e
v a ló b an a fe lem e lk ed é s é s az e tn ik a i-n em ze ti eg y ség je lk ép e le tt a n y e lv tan -
író k szem éb en .
A ny ilv án o sság m eg te rem té se , a m od em , ho zzá fé rh e tő k om m un ik ác ió s
te rek k ia lak ítá sa m egh a tá ro z ta a n y e lv tan író k m ozg ás te ré t, f tig g e tlen ü l a ttó l,
h o gy ny e lv ú jítá sp á rtiak , n y e lv szo k á sp á rtiak , k o n za rv a tív o k vo ltak , a n y e lv i
sz ab á ly o k a t a n y e lv szo k á sb ó l, a n y e lv tö rtén e tb ő l v agy a ny e lv tu d ó sok dön -
té se ib ő l k ív án ták lev eze tn i. E ny e lv tan ok szük ségk épp en le író je lleg ű ek
vo ltak , s - am i m ég lén y eg e sebb - a szab á ly a lk o tá s so rán tö rtén ő k ije lö lő
m ozzan a to kb an a hom ogen izác ió jeg y éb en v ég ső so ro n e ltek in te ttek té rtő l é s
id ő tő l, k ö zö sség tő l é s eg y én tő l. Ig az ez m ég akko r is , ső t ép p akko r ig az ,
am ik o r p é ld áu l GYA RM A THY m ár m egv a ló su ltn ak ta rtja a n y e lv i eg y ség e t
(G Y A RM A THY 1794 ), KA SSA I k issé a sa já t v id ék e ny e lv v á lto za táh o z hú z
(K A SSA I 1917 ), ill . tö b b en , a "k ö zön ség e s n ép " ny e lv szo k á sá ra h iv a tk o zn ak
( p l . a D e b r e c e n i G r a m m a t ik a ) . S z o k á s m o n d a n i , h o g y a n y e lv tu d o m á n y a
1 9 . s z . f o l y a m á n v ív t a k i f t i g g e t l e n s é g é t . N o s , a z e u r ó p a i n y e lv e k
s z t e n d e r d i z á c ió s t e v é k e n y s é g e s o r á n e f ü g g e t l e n s é g a n y e lv t a n o k r a v o l t a -
k é p p e n m e g v a ló s u l t . M in d e n n e k k ö v e tk e z t é b e n , é s r é s z b e n e lő f e l t é t e l e k é n t a
n y e lv e t e s z k ö z n e k t e k in t e t t é k a n y e lv ú j í t á s n y e lv t a n í r ó i . N e m i s t e h e t t e k
m á s k é n t , h i s z e n a m a g y a r b e s z é lő k ö z ö s s é g a f e n t e b b e m l í t e t t k ö v e t e lm é -
n y e k k e l s z ü k s é g s z e r u e n e b b e a z i r á n y b a t e r e l t e ő k e t . M in d e z r á a d á s u l a
f e l v i l á g o s o d á s é s a r a c io n a l i z m u s m a g y a r o r s z á g i e l t e r j e d é s e s o r á n tö r t é n t , s
e z e k a z e s z m e á r a m la to k c s a k e r ő s í t e t t é k a z e s z k ö z s z e m lé l e t e t .
A n y e lv t a n m in t a n y e lv h a s z n á l a t á n a k s z a b á ly r e n d s z e r e t e h á t - m é g e l -
t é r ő e r e d m é n y e k k e l , d e k o n v e r g á ló p á ly á n - s z in t e k ív ü l r ő l é s f e l ü l r ő l j e l e n t
m e g a m a g y a r m ű v e lő d é s tö r t é n e tb e n ( á l t a l á b a n a z e u r ó p a ib a n ) , m e g f e l e l v e a
m o d e r n i z á c ió v a l ö s s z e f ü g g ő in t e l l e k tu a l i z á c ió n a k , d e e l l e n tm o n d v a a
p o l i f u n k c io n a - l i z m u s n a k . E z u tó b b i v i s z o n y a h a z a i s z a k i r o d a lm i h a g y o -
m á n y b a n m in d a a m i n a p ig n e m ig e n s z á m í t e l l e n tm o n d á s n a k , j ó l l e h e t a P r á -
g a i N y e lv é s z k ö r f u n k c ió s m o d e l l j e m á r h a tv a n é v e k é r d é s e s s é t e s z i , v a jo n a z
e l t é r ? f u n k c ió k h o z k ö tő d ő e l t é r ő s t í l u s o k , r e g i s z t e r e k , " n y e lv e k " b e s o r o lh a -
t ó k - e e g y e t l e n s z t e n d e r d a l á e g y a d o t t n y e lv e n b e lü l . A k iv á l a s z tó , k o d i f i k á -
l ó n y e lv t a n t e rm é s z e t é n é l f o g v a h o m o g e n i z á l , ö n m a g a t e k in t é l y é t m e g t e -
r e m t i a t e l j e s b e s z é lő k ö z ö s s é g e n b e lü l , s e z u t á n f e l ü l r ő l h a t m ű v e lő d é s tö r t é -
n e t i l e g , k r i t i k á t g y a k o r o l a p r a x i s f e l e t t é s m in t á t a d - m ik ö z b e n a n y e lv t a n
d e k l a r á l t a n a h e t e r o g é n n y e lv i g y a k o r l a t b ó l v e z e t t e t i k l e ( v a ló j á b a n m in d ig a
v i s z o n y l a g h o m o g é n í r á s b e l i s é g b ő l ) . E z é r t v o n u l v é g ig a 2 0 . s z á z a d i m a g y a r
n y e lv tu d o m á n y e d d ig i l e g h a t á s o s a b b i r á n y z a t á n e s z m é n y é s m in t a ( s z a b á ly )
k e t t ő s s é g é n e k a z o n o s í t á s a . A n y e lv t a n í r ó r i t k á n i s m e r i e l a l e í r á s i d e a l i z á l ó
t e rm é s z e t é t . Á m a n y e lV ú j í t á s s o r á n é p p e r r e a z id e a l i z á c ió r a v o l t s z ü k s é g .
M in d e b b ő l m é g e g y k ö v e tk e z t e t é s v o n h a tó l e : a n y e lv ú j í t á s k o r i n y e lv -
t a n o k s z e m m e l l á t h a tó a n n e m a s z é p i r o d a lo m f e l e m e l é s e c é l j á b ó l k é s z ü l t e k ,
m é g h a a z e l l e n k e z ő j é t á l l í t o t t á k i s . É p p e l l e n k e z ő l e g : a n a p i n y e lv i g y a k o r -
l a t é s a n y i l v á n o s s á g m o d e m iz á l t , e g y s é g e s í t e t t ö s s z e e g y e z t e t é s e , ö s s z e i l -
l e s z t é s e c é l j á b ó l . C s a k ú g y , m in t a n y u g a t - e u r ó p a i n a g y n y e lv e k , a n é m e t , a z
a n g o l e s e t é b e n . A k o r á b i e g y s é g e s í t ő t ö r e k v é s e k e k k o r b i z o n y o s m é r t é k ig
á t é r t e lm e z ő d t e k : p é ld á u l a f r a n c i a k i r á l y i u d v a r h o z k ö tő d ő , i g e n m a g a s t e -
k in t é l y n e k ö r v e n d ő i r o d a lm i f r a n c i a a f e l v i l á g o s o d á s , m a jd a f o r r a d a lo m
n y o m á n a z ö n m a g a p o l i t i k a i ( é s e t n ik a i ) e g y s é g é t k in y i l v á n í t ó n é p é s á l l a m
m e ta f o r á j a l e s z .
A k o d i f i k á ló n y e lv t a n í r á s s a l s z e m b e n a n y e lv e s z t é t i k a i , a n t r o p o ló g i a i
i r á n y l é p e t t f ü l . E n n e k a z i r á n y n a k v o l t v e z é r e K A Z IN C Z Y , m id ő n a n y e lv i
d ö n t é s e k b e n a z í z l é s t t e t t e m e g d ö n tő b í r ó n a k , a s t í l u s o k e g y n y e lv e n b e lü l i
s o k f é l e s é g é r ő l é r t e k e z e t t a k ü lö n b ö z é s e g y s é g e j e g y é b e n , s e f u n k c io n á l i s
s t í lu s o k k ö r é b e n ( h i s z v a n - e n em fu n k c io n á l i s s t í lu s ) a z i r o d a lo m s z ám á r a
k ü lö n le g e s , k i e m e l t , k im ű v e l t n y e lv i v i l á g o t k ív á n t te r e m te n i . Az ü r to ló g u s
é s n e o ló g u s e g y é r te lm ű e n e c é le lv e k e t je lz i , m é g h a tö r té n e t i l e g e g y ú t ta l a
r o m a n t ik a e l le n lé p i s f ó l (K A Z IN C Z Y 1 8 1 9 /1 9 6 0 ) . Az i r o d a lm i íz lé s v i tá n tú l
a m a g y a r n y e lv k é r d é s é b e n a H u m b o ld t - f é le n y e lv f e l f o g á s f e lé k ö z e l í t , s
e n n y ib e n a l ig h a k la s s z ic i s ta , h i s z e n a n y e lv e t - e l l e n té tb e n a g r a m m a t ik u -
s o k k a l - n e m e s z k ö z n e k te k in t i .
K A Z IN C Z Y a m a g a s k u l tú r a m a g y a r n y e lv i m e g te r e m té s é é r t s z á l l t s ík r a ,
m é g h o z z á f ő k é p p a z i r o d a lo m te r ü le té n , e z é r t a m o d e r n n y i lv á n o s s á g o t in -
k á b b a m a g a s k u l tú r a d i s k u r z u s r e n d jé h e z ta r to z ó n a k te k in te t t e , s m in d e n h e -
v e s í t é le te e l l e n é r e n em ig e n k ív á n ta a z t e g y n y e lv ta n b a n r ö g z í te t t v i s z o n y la g
h o m o g é n n y e lv v á l to z a t ta l u r a ln i .
A n y e lv e s z té t ik a i i r á n y m á s ik f ő k é p v is e lő je T E L E K I JÓ Z S E F v o l t , a k i a
n y e lv i s z a b á ly o z á s f r a n c ia k e r t j e m e l lé o d a á l l í to t t a a n y e lv i s z a b a d s á g a n g o l
k e r t j é t i s , s e g y e n s ú ly t k ív á n t te r e m te n i a s z a b á ly o z o t t s á g é s a " tö r v é n y e s
r e g u lá t l a n s á g " k ö z ö t t (T E L E K I 1 8 2 1 1 1 9 8 8 ) . V a ló já b a n m in d k e t te n a
N E U S T I J P N Y ( 1 9 7 4 ) á l t a l m e g á l la p í to t t n é g y , e g y m á s t k ö v e tő n y e lv te r v e z ő
p r o b lé m a é s te v é k e n y s é g k ö z ü l a z u to l s ó t , a d i f f e r e n c iá c ió t ( i s ) h a n g s ú ly o z -
tá k , i l l . m in te g y m in d a n é g y e t e g y s z e r r e k ív á n tá k e lv é g e z n i , s z e m b e n a
g r a m m a t ik u s o k k a l .
A n y e lv ú j í t á s s o r á n te h á t a n y e lv r e v o n a tk o z ó a n k é t f é le k o d i f ik á c ió s te -
v é k e n y s é g g e l s z á m o lh a tu n k : a n y e lv ta n í r ó i k o d i f ik á c ió v a l , k á n o n k é p z é s s e l ,
m e ly a te l j e s m e g y a r b e s z é lő k ö z ö s s é g s a m ö g ö t te á l ló n em z e t é s á l l a m m o -
d e r n iz á c ió s ig é n y e i t k ív á n ta k ie lé g í te n i , é s a n y e lv e s z té t ik a i , í z lé s b e l i
k o d i f ik á c ió v a l , k á n o n k é p z é s s e l , m e ly a m a g y a r s z é p i r o d a lo m n em
m o r f o lo g ik u s ig é n y e i t k ív á n ta k ie lé g í te n i . A g r a m m a t ik a i k á n o n la s s a n v á l -
to z ik , a n y e lv e s z té t ik a i v i s z o n t g y o r s a b b a n , íg y a k e t tő k ö z ö t t i f o ly a m a to s
f e s z ü l t s é g e lk e r ü lh e te t l e n (m e g is m u ta tk o z o t t a z e lm ú l t a l ig k é t s z á z é v b e n
n é h á n y s z o r ) . A n a p i n y e lv i p r a x i s te rm é s z e té b ő l s a la s s a b b v á l to z á s b ó l e r e -
d ő e n a z e s z k ö z s z em lé le tű g r a m m a t ik a i k á n o n (k é p z é s ) te t t e a n a g y o b b h a tá s t
a te l j e s m a g y a r b e s z é lő k ö z ö s s é g r e a z e lm ú l t k é t s z á z é v b e n . H o g y e f o ly a -
m a to k m i ly e n á ld o z a to k k a l já r ta k , a r r ó l i t t s z in té n n em é r te k e z h e tü n k . A n y -
n y i t s z ü k s é g e s m e g je g y e z n i , h o g y n e g a t ív u m k é n t n em c s u p á n a r é g i m a g y a r
i r o d a lo m , á l ta lá b a n a z í r á s b e l i s é g b e f o g a d á s a v á l t n e h é z z é ( a h o g y a z t s o k a n
m e g je g y z ik ) , h a n em a m a g y a r n y e lv i h a g y o m á n y s o k s z ín ű s é g é n e k , a m e s s z e
n em " p a r a s z t i " n y e lv já r á s o k n a k a k k o r i j e le n e é s jö v ő je i s k i ik ta tó d o t t a m a -
g a s k u l tú r á b ó l . S h o g y a z e z r e d v é g e n v a jo n ta r tó s a n e lő té r b e k e r ü l - e a m á -
s ik , a n t r o p o ló g ia i - h e rm e n e u t ik a i a la p o z á s ú n y e lv e s z té t ik a i i r á n y , a z t m a
m é g n em le h e t tu d n i .
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Szöveg- és stíluselemzéseink meglehetősen mostohán bántak a rétori
művekkel. Alig-alig akad napjaink szakirodaimában olyan cikk, tanulmány,
mely szónoki mű szerkezetét vagy stíluseszközeit vizsgálná. A következők-
ben egy szónoki mű egy részletének stilisztikai és retorikai eszközeit, szer-
kesztésmódját prób álom kibontani.
